












ABSTRACT:  Rethinking  Heidegger  between  his 
provincialism  and  the  rejection  of  urban 
modernity seems to be a different approach to 
the understanding of his Nazi’s support. With 
some  Adorno’s  remarks  taken  from  Jargon  der 





Non  è  facile  per  coloro  che 
hanno  dedicato  la  vita 
accademica e anni di studio al 
pensiero  di  Martin  Heidegger 
decidere  oggi,  con  la 
pubblicazione  dei  Quaderni 
neri  in  corso,  di  rivedere 
alcune  posizioni  intorno  al 
suo  pensiero,  o  di  affrontare 
con  schiettezza  i  temi 
scabrosi  ivi  contenuti  per 
ripensare  e  riconsiderare 
l’impianto  teoretico,  le  pretese  della  sua  riflessione,  del  suo 
linguaggio  e  delle  sue  tematiche1.  Ormai  la  letteratura 
sull’argomento è nota e fin qui già ampia: non ci dilungheremo su 
questo, ma ricorderemo soltanto ai pochi che non lo sapessero che 
                                                 
1 La pubblicazione presso l’editore Klostermann dei 34 Schwarze Hefte occuperà 
lo  spazio  dei  volumi  94‐102  della  Gesamtausgabe  heideggeriana.  In  traduzione 
italiana abbiamo al momento solo il volume 94 della GA, 1931‐1938 (Frankfurt 









coscienza,  le  sue  radici  affondano  in  un  terreno  un  po’ 
dimenticato.  Queste  note  intendono  far  emergere  appena  qualche 
ramo di queste radici avendo come punto di partenza la convinzione 
che  il  “caso”  non  riguardi  solo  direttamente  il  “mago  di 
Messkirch”, ma l’orizzonte degli heideggeriani nel contesto della 
filosofia tedesca. 
In  uno  spazio  limitato  si  può  solo  fare  cenno  a  qualcosa  e  le 
brevi  considerazioni  che  seguono  hanno  come  punto  di  partenza 
alcune osservazioni compiute da Th.W. Adorno tra il 1962 e il 1964 
in un testo pubblicato una prima volta nel 1964, poi ampliato e 
ristampato  nel  1967  e  tradotto  in  italiano  nel  1989  con 










Heidegger  in  quei  momenti  in  cui  questi  abbassa  la  tensione 
intellettuale  cedendo  in  direzione  di  una  minore  concentrazione 
della  coscienza4.  Rileggendo  il  testo  di  Adorno  non  solo  non  ci 
pare che le cose stiano così – Adorno non approfitta mai del suo 
avversario  colpendolo  a  guardia  bassa  perché  in  questo  caso  non 
godrebbe  del  piacere  di  vederlo  al  tappeto  –  ma  lo  stesso 
Heidegger non fa che ritenersi un filosofo tanto serio ed epocale 









che  mai  mostra  un  abbassamento  della  concentrazione  e  della 
tensione  fino  a  cadere  nella  chiacchiera.  Heidegger  stesso  ci 
invita  continuamente  a  non  considerare  mai  chiacchiera  il  suo 
discorso: l’importanza dei Quaderni neri sono lì a dimostrare che 
nelle  sue  intenzioni  non  c’è  mai  abbassamento  della  tensione 
intellettuale,  anche  là  dove  il  genere  testuale  sembrerebbe 
suggerirlo. Proprio la parola d’ordine di smettere di filosofare 
per porre la domanda sul nuovo inizio va a coincidere con l’uscita 
dalla  razionalizzazione  della  tecnicizzazione,  dall’erudizione  e 
dalla  storia,  così  come  dall’ontologia5,  ma  soprattutto  coincide 
con  l’autocompiacimento  di  sé  e  della  sua  scrittura  come  di 
qualcosa che non giunge mai al di sotto del suo pensare. Lo stesso 
curatore  dei  Quaderni  neri,  Peter  Trawny,  sottolinea  come  essi 
siano  avamposti  invisibili  del  fondamentale  stato  emotivo  del 
domandare  costituenti  un  nuovo  percorso  espressivo  di  Heidegger 
accanto, e non sotto, quello che già conosciamo6. Allo stesso modo 
il  discorso  di  rettorato  viene  considerato  da  Heidegger  come 









































dagli  uomini».  In  tal  modo,  conclude  Adorno,  ogni  attività  non 
strettamente legata al suo lavoro non è affatto in contrasto con 






Applicando  questo  criterio  alle  valutazioni  che  il  Gergo  fa 




appare  di  nuovo,  forse  in  altra  forma,  il  motivo  dominante  del 
lavoro e della riflessione del filosofo che non smette di esserlo 
                                                 










ragione  ad  Adorno  della  scelta  di  tono  delle  sue  critiche, 









che  hanno  tutto  per  essere  gli  indicatori  di  una  riflessione  – 
quanto  quelle  che  si  possono  formulare  così:  come  è  stato 
possibile che il nazismo sia sorto in Germania e abbia avuto un 
tale consenso a tutti i livelli della popolazione? Che cosa ha a 
che  fare  il  nazismo  con  la  Germania?  Che  cosa  ha  a  che  fare  un 
filosofo  tedesco  con  il  nazismo  e  quali  sono  i  motivi  per  cui 
alcuni  filosofi  tedeschi  sono  stati  nazisti  e  altri  no?  Non 
risponderemo  estesamente  a  queste  domande,  ma  le  terremo  come 
indicatori. 
Tocchiamo  alcune  considerazioni  di  Adorno.  Nel  registrare  il 




tenere  lontane:  ciò  è  dovuto  al  fatto  che  il  gergo  ha  perso 
contatto con la realtà dell’esperienza, propria e dell’alterità, 
sciogliendosi nella mera identità apparente tra l’autocostituzione 
del  gergo  e  il  suo  messaggio10.  La  standardizzazione  va  di  pari 







passo  con  il  culto  dell’autenticità:  «L’autorità  dell’assoluto 
viene deposta dall’autorità assolutizzata», e ciò mostra non solo 
come  il  fascismo  si  sia  sviluppato  all’interno  di  una  forte 
tendenza  sociale  condivisa,  ma  che  si  sia  presento  palesemente 
come una salvezza. 
Modello  fisso  di  comportamento  da  parte  dell’autenticità  è  il 
divenire il suo contrario, nel momento stesso in cui lo nega. Ciò 
va  di  pari  passo  con  il  fatto  che  il  gergo  rende  superfluo  il 
pensare, in quanto pensa al posto del pensante: esso indica, senza 
percorrerla, la strada verso quel “di più” che risiederebbe in un 
fantomatico  spazio  di  trascendenza  della  verità  rispetto  al 
significato delle singole parole, uno spazio capace di costituire 
l’orizzonte  dell’ideale  entro  cui  l’intera  filosofia  ritiene  di 
essersi ritirata11. Con ciò l’ipocrisia diventa l’apriori stesso: 




sacro.  La  modalità  della  comunicazione  del  gergo  sta  proprio  in 
ciò,  che  chi  pensa  e  parla  ritiene  di  essere  l’interezza  della 
persona,  che  prende  le  distanze  dalla  massa  recuperando  ciò  che 




emerge  nell’autenticità  heideggeriana  declinato  in  un  gergo 
provincialistico  la  cui  tematizzazione  mostra  quegli  elementi 
sociali tipici del processo di standardizzazione che si illude di 
negare.  Il  valore  delle  cose  semplici  ricalca  la  tacita 
identificazione  dell’arcaico  con  il  genuino:  il  ritiro  nella 
provincia  carica  di  genuinità  traccia  la  strada  a  quel  pensiero 







omologante  che,  tramite  l’autenticità,  sale  verso  le  vette 
dell’astrazione  e,  contemporaneamente,  cade  nella  banalità 
filosofica  propria  di  una  presunta  magica  appartenenza 
all’assoluto  –  in  questo  caso  all’Essere.  Ecologica  genuinità  e 
metereologica  disposizione  mostrano  la  strada  della  vicinanza 
all’Essere e alla sua verità, strada che viene percorsa dal Brief 
über  den  Humanismus  (1946)  fino  Aus  der  Erfahrung  des  Denkens 
(1954)  senza  mai  prescindere  dall’imperativo  del  “nuovo  inizio” 
indicato dai Beiträge (1936‐1938). 
Scrive  Adorno  che,  in  questo  caso,  il  pensatore  autentico 
abbandona  senza  pentimento  i  percorsi  di  una  cosa  così  moderna 
come  la  filosofia,  per  seguire  i  sentieri  dove  fioriscono  i 
narcisi  isolati  nascosti  nel  prato  ...  o  lo  scampanìo  delle 















restiamo  in  provincia?  Adorno  riporta  un  passo  dell’articolo  in 
cui il domandare essenziale (in attesa del quale attende l’intero 












meteorologico  tipico  e  prototipico  della  Selva  Nera  alemanno‐
sveva. Così è scritto: «Quando in una notte fonda d’inverno una 
tempesta  di  neve  infuria  con  i  suoi  colpi  attorno  alla  baita  e 
tutto copre e nasconde, allora il tempo è maturo per la filosofia. 
Il  suo  domandare  deve  allora  diventare  elementare  ed 
essenziale»15. Ora, che il domandare essenziale attenda le giuste 
condizioni  metereologiche  nel  luogo  adatto  della  Selva  Nera  per 
essere svelato e che solo colui che sa dire di “no” al richiamo 
dell’università  metropolitana  –  un’università  che,  a  detta  di 
Heidegger,  certamente  soffre  di  essere  invasa  dalla  scienza 
moderna,  da  un  livello  di  tecnicizzazione  intollerabile  che 
avvelena le scienze dello spirito, da un ideale di progresso che 
affossa  ogni  autentico  tentativo  di  pensare  cedendo  così  al 




Essere  radicati  nel  sangue  e  nel  suolo  comporterebbe  incrociare 
con complicità gli occhi del contadino che intimano, con sguardo 
sicuro e bocca rigidamente chiusa: “Non andare a Berlino!”17; ma 
allo  stesso  modo  esso  implicherebbe  anche  prendere  le  distanze 
dalla  metropoli,  dal  suo  frenetico  intensificarsi  della  vita 
nervosa  e  psichica  e  dall’adattamento  del  blasé,  per  rifugiarsi 
nell’arcaicità  della  provincia  e  nei  cliché  più  stinti  dello 
strapaese18. 
Ma c’è di più: qui non solo si rivela la più totale incomprensione 
del  mondo  contadino  dovuta  all’intimo  senso  di  superiorità  del 
filosofo interrogante – superiorità che non viene esplicitata, ma 
è  contenuta  negli  istinti  ammuffiti  del  Kitsch  tedesco  piccolo‐









borghese  e  nei  suoi  cliché,  da  cui  Heidegger  tenta  invano  di 
prendere  le  distanze,  e  che  gli  impedisce  di  comprendere  la 
sottrazione solo apparente che l’odierno mondo contadino ha con la 
società di scambio e con l’economia della produzione di merci19 – 













KaDeWe  che  daranno  vita  alla  zona  del  Kudamm.  Berlino  è  la 
metropoli operaia di Hugo Krayn, delle scene di strada di Nikolaus 
Braun,  così  come  quella  della  flânerie  della  Freidrichstraße  e 
Unter den Linden in cui sono coglibili i minimi dettagli di una 
quotidianità  a  cui  sfugge  il  senso  complessivo  e  la  visione 
d’insieme, ma non per questo rinuncia a darne un senso. Massima 
concentrazione  e  massima  distrazione;  lo  descrive  molto  bene 
Moholy‐Nagy:  
Con  l’eccezionale  sviluppo  della  tecnica  e  delle  metropoli  i  nostri 
organi  di  ricezione  hanno  ampliato  la  loro  idoneità  a  una  funzione 
acustica  e  ottica  simultanea.  Esempi  di  questo  genere  si  riscontrano 
anche  nella  vita  di  tutti  i  giorni:  dei  berlinesi  attraversano  la 
Potsdamerplatz.  Mentre  conversano,  essi  odono  contemporaneamente:  lo 
strombazzare  delle  automobili,  lo  scampanellare  dei  tram,  i  segnali 
degli  omnibus,  gli  incitamenti  dei  cocchieri,  il  sibilo  della 
metropolitana,  le  grida  del  venditore  di  giornali,  il  suono  di  un 
altoparlante,  ecc.,  e  sanno  mantenere  distinte  queste  diverse 
                                                 










provinciale  si  lasciò  sconcertare  talmente  dalla  quantità  di 
impressioni  da  rimanere  come  inchiodato  davanti  a  un  tram  che 
sopraggiungeva. Ovviamente è possibile ricostruire un caso analogo con 
le  esperienze  ottiche.  È  anche  altrettanto  chiaro  che  l’ottica  e 
l’acustica  moderna,  usati  come  mezzi  di  creazione  artistica,  vengono 
recepiti  e  possono  arricchire  solamente  gli  uomini  aperti  al  tempo 
presente20. 
 
Ecco:  gli  uomini  aperti  al  tempo  presente  sono  all’opposto  dei 
provinciali  il  cui  eloquio  si  immerge  nella  genuinità  arcaica 
intesa  come  l’elemento  autentico  che  pretende  di  esser  colto 
attraverso  un’esperienza  originaria  che  non  abbia  nulla  della 
mediazione culturale o della riflessione filosofica. Il disgusto 
per  la  filosofia  che  emerge  dalle  pagine  dei  Quaderni  neri  si 
illude  di  prendere  le  distanze  da  ogni  mediazione  culturale 
irretendosi di fatto nel sociale, quanto maggiore è lo zelo con il 
quale  cerca  di  allontanarsi  dalla  società  e  dal  suo  spirito 
oggettivo21.  Il  rifiuto  del  Si  impersonale  e  ontologizzato 
vorrebbe  esprimere  la  condanna  della  chiacchiera,  ma  non  della 
brutalità  che  si  nasconde  dietro  la  caduta  dell’autenticità 
all’interno  della  chiacchiera  stessa:  “resta  in  campagna  e  vivi 
onestamente!”  diventa  il  motto  che  accusa  la  società  urbana  di 
livellarsi  sul  piano  del  Si  e  di  coltivare  le  dinamiche  frutto 






Reich  il  capitalismo  industriale  aveva  raggiunto  un  livello  di 
concentrazione massimo. 
Cliché, banalità, incomprensione: ciò si rivela mentre l’adesione 
all’ideologia  völkisch  risuona  nelle  condizioni  meteorologiche 
                                                 










selvaggia,  con  la  quale  si  è  appena  in  accordo  e  con  la  cui 






era  allettato  a  ritirarsi  in  una  nostalgia  arcadica.  Non 
nell’ambito  della  città,  ma  del  paesaggio,  nella  campagna 
indigena,  l’uomo  era  destinato  a  fondersi  e  a  radicarsi  nella 
natura e nel Volk»23. 
Se  con  la  pioggia  e  il  vento  giunge  il  tempo  del  domandare 
fondamentale  ciò  mostra  l’identità,  propria  dell’ideologia 
völkisch, tra il  ritmo naturale e il ritmo dell’anima umana: ma 




Dobbiamo  risalire  a  Wilhelm  H.  Riehl,  autore  di  Die  bürgerliche 
Gesellschaft  (1854)  e  di  Land  und  Leute  (1863)  per  vedere 
espresse, nell’ideologia völkisch, le accuse verso la borghesia di 
corruzione  dei  legami  storici  tra  natura  e  Volk,  con  la 
conseguente  superiorità  della  campagna  e  del  paesaggio  sulla 
città24.  L’antimodernismo  è  servito  in  salsa  locale.  La  città  è 
causa di tutti i mali storici, comprese le rivoluzioni del 1848, 
date  le  sue  inquietudini  e  la  mancanza  di  certezze;  l’ambiente 
rurale, invece, è il modello della struttura sociale da realizzare 
sulla  base  di  un  ristabilimento  della  disparità  delle  classi 
sociali  gerarchizzate  secondo  gli  antichi  stati  sociali 
                                                 









le  strutture  sociali  ai  livelli  di  un’ecologia  antimoderna  e 
antiborghese  in  nome  di  un  popolo  di  genuini  i  cui  rapporti  di 
produzione devono tornare a essere scanditi dal rincorrersi delle 
stagioni  e  dall’armonia  prestabilita  supposta  tra  le  gilde 
medioevali restaurate per l’occasione. 
Contro  questo  gioca  la  città,  con  le  sue  irrequietezze,  la  sua 
instabilità,  la  sua  molteplicità  e  moltiplicazione,  con  lo 
sradicamento e la sua curiosità, il suo passeggio e il frenetico 
lavorìo.  E,  ci  ricorda  Mosse,  l’ebreo,  inquieto  per  sua  propria 
natura,  appartenente  a  «un  Volk  che  non  occupava  un  territorio 
specifico  ed  era  quindi  destinato  allo  sradicamento»25.  Anche 
Adorno  sottolinea  questo  elemento  importante  dello  sradicamento 
proprio della figura di Asvero, l’ebreo errante: «La fortuna della 
mobilità  diviene  una  maledizione  per  chi  è  senza  patria.»  Il 










all’Università  metropolitana.  Ironizza  Mosse,  riferendosi  ai 
bombardamenti  delle  città  tedesche:  «fu  soltanto  con  la 

















paio  di  scarpe  da  contadina  non  possono  essere  solo  un  paio  di 
scarpe da contadina. Esse sono anche l’esser‐mezzo del mezzo e la 
contadina  le  custodisce  nel  suo  mondo  poiché  quelle  scarpe  si 
immedesimano  nella  custodia  di  quel  mezzo  che  appartiene  alla 
terra. E così in quelle scarpe si palesa la fatica del cammino, la 
pesantezza  del  lento  procedere  sui  solchi  del  campo  battuti  dal 
vento ostile, l’umidore del terreno che impregna il cuoio sotto le 
cui  suole  passa  silenzioso  il  richiamo  della  terra  insieme  al 
silenzioso  timore  per  la  sicurezza  del  pane,  nonché  il  tremore 
dell’annuncio  della  nascita  e  l’angoscia  della  prossimità  della 
morte.  L’uso  non  basta:  la  contadina  porta  semplicemente  le  sue 
scarpe,  ma  ciò  riposa  nell’essere  essenziale  del  mezzo  –  la 
fidatezza  (Verlässigkeit)28.  Con  questo  termine,  che  ripropone 
ancora il gergo dell’autenticità, Heidegger illude di superare la 
banale  abitudine  dell’uso  a  partire  dalla  fabbricazione  delle 
scarpe  fino  al  suo  immediato  utilizzo  da  parte  della  contadina: 
materia  e  forma  delle  scarpe  hanno  un’origine  ben  più  lontana, 
scrive  Heidegger,  ma  non  sono  le  scarpe  che  ci  rivelano  tale 
origine,  bensì  l’opera  d’arte.  Le  scarpe  da  contadino  disegnate 
nel quadro di Van Gogh ci mostrano l’origine del mezzo, ossia che 




alle  scarpe  in  quanto  tali,  sebbene  esse  custodiscano  quella 
                                                 








stessa  “sacralità  naturalistica”  che  gli  ha  intimato  di  non 
accettare la cattedra all’Università di Berlino. 






che  racconta  ciò  che  le  scarpe  tacciono  e  custodiscono  nel 
silenzio:  quel  “di  più”  che  trascende  le  scarpe,  il  quadro  e 
l’immagine; in tutto ciò Van Gogh è solo un accidente che fa da 
tramite tra il mondo rurale dell’ignara contadina e lo sguardo del 
mago in ascolto del vento ostile della Selva Nera. 
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